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修正 pl等
年 月 日i 事 項
2007年 11月12日 (月) 教員研修開催
i2007年11月17日 (土) 第Ⅱ期入学選考試験 (2名出願中2名合格)
2008年 1月 7日_(金) 冬季休業終了
2008年 1月 12日 (土) 第 2回~市革公開講座開催
2008年 1月26日 (土) 第Ⅲ期入学塵考試験 (1名出願中1名合格)
2008年 3月15日 (土) 第Ⅳ期入学選考試験 (1名出願中1名合格)
2008年 3月22日 (金) 春季休業開始 ∫






















































[前期] 2007.4.1 - 2007.9.30
春 季 休 業 2007.4.1 - 2007.4.4
入 学 式 .関 学 革 2007.4.5
新入生オリエンテ-ショア 2007.4.9
前 期 ~授 業 2007.4.10 - 2007.9._28
夏 季 休 業 2007.7.lip - 2007.9.10
[後期] 2007.10.1 - 2008.3.31
後 期 授 業 2007.10.1 - 2008.3.20
冬 季 休 業 2007.12.25 - 2008.1.7
新潟リハビリテーション大学院大学 平成 19年度年報目次






4)教員一覧 8 - l l













1)著書 2)論文 (原著) 3)論文 (症例報告)
4)総説 5)学会発表 6)研究会発表

















































































































































































3.組織及び機構 1)組織図 (平成19年 11月 12日現在)
摂食 ･嚇下障害コース
出堕 野田 熊木 倉智 宮岡
高次脳機能障害コース
匪埜 杉下 佃 佐藤 岩田ま 岩田光
修士論文委員会
杢選 山村 熊木 岩田光
選考委員会
大揮 山村 熊木 野田 倉智 佐藤 佃 伊林 岩田ま
倫 理 委 員 会 .
???? ?????
学長選考.選挙管理委員会











岩田ま 伊林 岩田光 宮岡 原田
学術委員会


















学 長 大津 源吾
副 学 長 杉下 守弘
研究科長 山村 千絵
事 務 長 大滝 かおり
教務部長 岩田 まな
学生部長 岩田 光見
摂食 ･嚇下障害コース長 山村 千絵 (兼務)
高次脳機能障害コース長 伊林 克彦
3)教員数
専任教員 13 名 (2007年4月 1日現在) - 15名 (2007年9月 1日現在)
コース別教員数 (2007年4月 1日現在)
コース等 教授 准教授 講師 助教 助手 今 計
高次脳機能障害コース 4名 1名 5名
摂食 .嚇下障害コース 4名 1名 5名
共通教育 1名 2名 3名
コース別教員数 (2007年6月 11日現在)
高次脳機能障害コース4名 1名 5名
摂食 .嚇下障害=.-ス _4名 ･1名 5名
共通教育 ′1名 3名4名
コース別教員数 (2007年9月 1日現在)
コース等 教授 准教授 講師 助教 助手 合 計
高次脳機能障害コース 5名 1名 6名
摂食 .嚇下障害コース 4名 1名 5名
共通教育 1名 3名 4名
令 .計 1.0名 2名 0 0 3名 15名
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専任教員一覧
礎盤 フリガナ旦亀<就任年月> 保有学位 担当授業科目
理事長准教授 マトバ ミチコ的場 _巳知子<平成 19年4月> 医学士 リハビリテーション心理学
学哀 オオサワ ゲンコ寸大津 源吾<平成 19年 4月> 医学博士 リハビリテーション医療学医療倫理内承学
教授 呼吸リハビリテーション学研究指導 (摂食 .喋下)高次脳機能
副学長 スキ寸シタ モ7)ヒロ杉下 .守弘<平成 19年 9月> 医学博士 高次脳機能障害学実習評価学右半球
教授 保健学博士 失語症高次脳機能障害研究実習研究指導 (高次脳機能)
研究科長 ヤマムラ チエ山村 千絵<平成 19年4月> 博士 (歯学) 摂食 .嘆下障害学摂食 .嘆下病態生理学
教授 摂食 .嚇下障害研究実習研究指導 (嘩食､.嚇下)
教授 ツクタや イチロウ 医学博士 神経心理学行為 .遂行障害佃 一郎 発達障害
<平成 19年 4月> 失読 .失書研究指導 (高次脳機能)
教授 サトウ シュンヤ 医学博士 リハビリテーション医療学佐藤 舜也. 研究法
8
専任教員一覧
職位 フリガナ旦亀<就任年月> 保有学位 担当授業科目
教授 クマキ カツシ寸 医学博士 運動機能学熊木 克治 末梢神経
<平成 19年 4月> 顧究指導-(摂食 .嚇下)
教授 ノダ寸 タタやシ 歯学博士 口腔介護論野田 忠 摂食 .嚇下発達障害学
<平成 19年 4月> 研琴指導 (摂食 .嚇下)
教授 イバヤシ カツヒコ 医学博士 認知症高次脳機能障害学実習伊林 克彦 ケーススタディ
･<平成 19年 4月> 高次脳機嘩障害学研究実習研究指導 (高次脳機能)
教授 イワタ マナ岩田 まなく平成 19年 4月> 博士 (医学) 意識 .注意障害高次脳機能障害実習失認症ケーススタディ高次脳機能障害研究実習研究指導 (高次脳機能)
教授 タラチ マサユ Ph.D 摂食 .嚇下機能検査評価学障害治療計画法倉智 雅子 ケーススタディ
<平成 19年 4月> 摂食 .嚇下障害研究実習研究指導 (摂食 .嚇下)-
准教授 イワタ コウゾ岩田 光見<平成 19年 4月> 文学士 認知科学
理学士 研究指導 (高次脳機能)





フセ シゲアキ布施 栄明<平成 19年4月> 神経解剖学
オデニ スミコ小谷 ス 子<平成 19年4月> . 摂食 .嚇下食品学調理
シン サイブン沈 再文<平成 19年4月> 統合医療
タがワ コウイチ田川 暗-<平成 19年4月> 画像診断学
ヤマダ ヨシアキ山田 好秋-<平成 19年 4月> 顎顔面機能学
ハタノ カス寸オ波多野 和夫<平成 19年4月> 前頭葉機能障害学




シキバ タカシ式場 隆史<平成 19年4月> 精神医学
イシアイ スミオ石合 純夫<平成 19年4月> 視空間知覚障害
スナハラ ノデユキ砂原 伸行<平成 19年4月> pリハビリテーション研究法高次脳機能障害治療学 _
アピコ オサム安孫子 修<平成 19年4月> 高次脳機能障害学
セ寸オ ケンシ寸瀬尾 憲司<平成 19年 4月> リスク管理法




年 月 日 事 項
2007年 4月 5日 (木)
2007年 4月 5日 (木)
2007年 4月3-4日(火一水)
2007年 4月 9日 (月)
2007年 4月 10日 (火)
2007年 4月26日 (木)
2007年 5月 1日 (火)
2007年 7月 4日 (水)
2007年 7月 10日 (火)
2007年 7月 11日 (水)
2007年 8月4-5日(土一日)
2007年 8月 7日 (火)
2007年 8月 9日 (木)
2007年 9月 10日 (月)
2007年 9月21日 (金)
2007年 9月22日 (土)
2007年 10月 1日 (月)
2007年 10月 5日 (月)
新潟リハビリテーション大学院大学 開学記念式典
(来賓)衆議院議員 稲葉 大和 氏
県議会議員 片野 猛 氏























佐藤 弘毅 氏 (目白大学学長)
牧田 光代 氏 (豊橋創造大学リハビリテーション学部教授)
随行事務員
李家 正崇 氏 (文部科学省事務官)
大西 祐一 氏 (文部科学省事務官)
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年 月 日 事 項
2007年 11月 12日 (月)
2007年 11月 17日 (土)
2007年 12月 16日 (日)
2007年 12月 18日 (火)
2007年 12月25日 (火)
2008年 1月 7日 (金)
2008年 1月 12日 (土)
2008年 1月26日 (土)
2008年 3月 15日 (土)
2008年 3月22日 (金)
2008年 3月31日 (月)













年 月 日 辛. 項



















第 .1回 2007年 4月 6日
第 2回 2007年 5月 14日
第 3回 2007年 6月 11日ノ
第 4回 2007年 7月 9日
第 5回 2007年 9月 10日
第 6回 2007年 10月 15日
第 7回 2007年 11月 12日
第 8回 2007年 12月 3日
第 9回 2008年 1月21日
第 10回 2008年 2月 18日
2)委員会
(1)修士論文垂員会
① 委員 委員長 大津 源吾
委 員 山村 千絵､熊木 克治､岩田 光見




① 委員 委員長 大津 源吾員 山村 千絵､熊木 克治､.野田 忠､倉智 雅子
佐藤 舜也､佃 一郎､伊林 克彦､岩田 まな
② 開催状況 開催回数 2回 ＼
第 1回 2007年 6月 11日
,第2回 2007年 5月 14日
第3回 2007年 7月 9日
第4回 2007年 9月~10日






① 委員 委員長 山村 千絵
委 員 野田 忠､倉智 雅子､佐藤 舜也､.佃 一郎
② 開催状況 委員会開催回数 1回
第 1回 2007年 6月 11日
メールによる討議 ,報草回数9回
第 1回 2007年 5月 7日
第 2回 2007年 6月 18日
第 3回 20q7年 9月 13日
第.4回 -2bo7年 10月 30日
第 5回 2007年 11月 12日
第 6回 2007年 11月 21日
第 7回 2007年 11月 27日
第 9回 2008年 1月.8日
③ 審議事項 研究生ならびに大学院生の研究課題に対する倫理審査の
実施､判定結果の調整 .通知等






① 委員 委員長 岩田 まな員 大津 源吾､的場 巳知子､熊木 克治､伊林 克彦､
大滝 かおり





① 部員 部 長 岩田 まな
部 員 宮岡 里美
② 開催状況 開催回数 2回第 1回 007年 7月 10日
第 2回 2007年 9月 10日







①-部員 部 長 岩田 光見
部 員 伊林 克彦､加藤 豊広
② 開催状況 開催回数 1回
第 1回 2007年 5月7日
③ 審議事項 奨学金に関する委員会の立ち上げについて




① 委員 委員長 岩田 まな
委 員 伊林 克彦､岩田 光見､宮岡 里美､原田 慎司








① 委員 要員長 杉下 守弘委 員 山村 千絵､伊林 克彦､岳Eaまな､倉智 雅子､
宮岡 里美
② 開催状況 開催回数 1回









委 員 大揮 源吾､伊林 克彦､大滝 かおり
② 開催状況 委員会開催回数 17.回
第 1回 2007年 6月 25日
第 2回 2007年 .7月 13日
第 3回 2007年 8月 9日
第 4回 2007年 8月 16日
第 5回 2007年 9月 3日
第 6回 畠do7年 9月 18日
第 7回 2007年 9月 25日 ノ
第 8回 2007年 10月 10日
第 9回 2007年 10月 23日
第 10回 2007年 11月 20日
第 11回 2008年 1月 28日
第 12回 2008年 1月 29日
第 13回 2008年 2月 12日
第 14回12008年 等月 18日J
第 15甲 2008年 5月 15日
第 16回 2008年 3月 18日
第 17回 2008年 3月 27日
その他に打ち合わせ､プール討議多数あり





出願資格判定 .合否判定 .椿待生決定 .長期履修生認定
その他学生募集全般について
(10)奨学金委員会
① 委員 委員長 伊林 克彦
委 員 大滞 源吾､山村 千絵
② 開催状況 開催回数 1回
第 1回 -2007年 5月7日
③ 審議事項 日本学生支援機構奨学金の推薦 .選考について
18
(ll)広報委員会委
① 委員 委員長 官岡 里美
委 員 倉智 雅子､加藤 豊広､原田 慎司､樫井 晶
第 1回 2007年 7月 18日
第 .2回 2007年 8月21日
･第 3回 2007年 8月30日






① 委員 委員長 佃 一郎
委 員 的場 巳知子､伊林 克彦､岩田 まな､野田 忠
② 開催状況 開催回数 0回
④ 特記事項 下部委員会 (評価 .FD.改革)の完成年度における成果
(13)評価委員会
① 委員 委員長 官岡 里美
委 員 佐藤 舜也､佃 一郎
② 開催状況 開催回数 2回
第 1回 2007年 7月 9日










① 委貞 委員長 佃 一郎
委 員 山村 千絵､野田 忠､岩田 光見
② 開催状況 開催回数 2回
第1回 2008年 1月 21日
第 2回 2008年 2月 18日












④ 特記事項 第1回FD研修会開催 2008.2.18
(15)改革委員会
① 委員 委員長 岩田 光鬼
委 員 倉智 雅子､加藤 豊広
② 開催状況 ･開催 1回.
第 1回 2007年 3月 5日
③ 審議事項 改革委員会規程の作成
(16)不正防止委員会
① 委員 委員長 大津 源吾
委 員 杉下 守弘､山村 千絵､伊林 克彦､大滝 かおり




① 委員 委員長 大津 源吾
委 員 伴 雅史､山村 千絵､大滝 かおり








期日 平成 19年 8月4日(土)～5日(日)
時間 午前 10:30-午後4:10 (両日共)
講師 1日目 小嶋 知幸 先生 市川高次脳機能障害クリニック
2日目 大槻 美佳 先生 北海道医療大学 心理科学部准教授





2コマ目 典型例から学ぶ失語症の症状 ･病巣 ･訓練法 ･機能予後(1)
1.語音聾 2.音韻聾 3.アナル トリー 4.音韻想起障害
3コマ目 典型例から学ぶ失語症の症状 ･病巣 ･訓練法 ･機能予後(2)
5.音韻配列障害 6.語嚢処理障害 7.統語処理障害
8.複合的障害






期日 平成 19年 8月7日 (火)
時間 午後 13:30-16:30




期日 平成 19年 11月 12日(月)
時間 午後 7:00-






期日 平成 19年 12月 16日(冒)
時間 午後2:00-
講師 佃 二郎 教授
伊林 克彦 教授
小野 敏子 新潟リハビリテーション専門学校学校長
内容 認知症の訓練法 -伊林 克彦 教授
中高年にみられるいろいろな変化-佃 一郎 教授




期日 平成 20年 1月 12日(土)
時間 午後1:10-1:50




開設 平成 19年 10月





















日時 7月3日 (火) 12:15-13:00
場所 大学院棟 サロン教室
話題 ｢認知症について｣
講師 大滞 源吾 (大学院大学学長)
参加者 22名
第2回大学院ランチョンセミナー
日時 8月 1日 (水) 12:15-13:00
場所 大学院棟 サロン教室
話題 ｢ことばと人間｣
講師 岩田 光見 准教授 (高次脳機能障害コース)
参加者 21名
第3回大学院ランチョンセミナー
日時 9月 10日 (水) 12:15-13:00
場所 大学院棟 サロン教室
話題 ｢ことばと人間｣




日時 10月 15日 (月) 12:15-13:55
場所 大学院棟サロン教室
話題 ｢大人はおっぱいを飲めるか｣




日時 11月12日 (月) 12:15-12:55
場所 大学院棟 サロン教室
話題 ｢高次脳機能の責任病巣｣















日時 10月9日 (火) 12:15-12:50
場所 専門学校C棟 多目的室
説明者 藤井 知彦 (大学院Ml 高次脳機能障害コース専攻)
参加者 23名
第2回 ｢大学院ってなに?｣
日時 11月1日 (木) 12:15-12:50
場所 大学院棟 サロン教室
説明者 楼井 晶 (大学院Ml 摂食 ･嚇下障害コース専攻)
参加者 24名
第3回 ｢大学院ってなに?｣
日時 12月13日 (木) 12:15-12:50
場所 大学院E棟 サロン教室








































































施設名(1期) 受け入 担当教員 担当教員
れ人数 (摂食.感下障害コー ス) (高次脳機能障害コー ス)
特別養護老人ホーム いわくすの里 2-4名 伊林 克彦 教授
医療法人 桑名恵風会 桑名病院 2-4名 山村 千絵 教授 佐藤 舜也 教授
特定医療法人 徳洲会 山北徳洲会病院 ■ 2-4名 宮岡 里美 准教授 岩田 まな 教授
医療法人 新光会 村上記念病院 2-4名 倉智 雅子 教授
施設名(2期) 受け入れ人数
総合リハビリテーションセンター みどり病院 2-4名 宮岡 里美 准教授 佐藤 舜也 教授
白根保健生協 白根健生病院 2⊥4名 山村 千絵 教授 岩田 まな 教授









































































授業科目の名称 単位数 授業形態 担当教員
共通基礎科目 計8単位
リハビリテーション医療学 2 講義 (必修) 大津 源吾 .佐藤 舜也
医療倫理 2 講義 (必修) 大津 源吾 .金内 喜昭
リハビリテーション心理学 1 講義 (必修) 的場 巳知子
統合医療 1 講義 (必修) 汰 .再文
医療統計学- 1 講義 (必修) 八不 稔
研究方法論 1 講義 (必修) 山村 健介
専門基礎科目 計.9単位
神経解剖学 1 講義 (必修) 布施.栄明
リスク管理法 1 講義 (必修) 瀬尾 憲司
神経心理学 1 講義 -(必修) 佃 一郎
精神医学 1 講義 (選択) 式場 隆史
内科学 1 講義 (選択) 大津 源吾
運動機能学 1 講義 (選択) 熊木 克治 .
末梢神経学 1 講義 (選択) 熊木 克治
専門科目 計 14単位
リハビリテーション研究法 2 講義 (選択) 佐藤 舜也 .砂原 伸行
顎顔面機能学 1 講義 (選択) 山田 好秋
老年看護学 1 講義 (選択) 青木 萩子
高次脳機能障害学 1 講義 (選択) 安孫子 修
摂食 .嚇下障害学 ◆1 講義 (選択) 山村 千絵
認知症 1 講義 (選択) 伊林 克彦
頚部 .体幹機能評価治療学 1 講義 (選択) 宮岡 里美
呼吸リハビリテーション学 1 講義 (選択) 大津 源吾
意識 .注意障害 1 講義 (選択) 岩田 まな
画像診断学 1 講義 (選択) 田川 唯一
行為 .遂行障害 1 講義 (選択) 佃 一郎
発達障害学 1 講義 (選択) 佃 一郎
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授業科目の名称 単位数 授業形態 担当教員 .
専門科目(摂食 .嚇下障害コ-~ス) 計23単位
摂食 .喋下障害学実習 3 実習 (必修) 木戸 寿明 .宮岡 里美
摂食 .嚇下機能検査評価学 2 講義 (必修) 倉智 藤子
摂食 .喋下障害治療計画法 2 講義 (必修) 倉智 雅子
口腔介護論 1 講義 (必修) 野田 忠
摂食 .喋下訓練治療学 2 講義 (必修) 木戸 寿明
摂食 .嚇下発達障害学 1 講義 (必修) 野田 忠
栄養食事管理学 1 講義 (必修) 宮岡 里夷
摂食 .喋下食品学 1 講義 (必修) 小谷 スミ子
摂食 .嚇下調理学 1 講義 (必修) 小谷 不ミ子
ケーススタディ 2 講義 (必修) 倉智 雅子
摂食 .喋下障害研究実習 2 実習 (必修) 山村 千絵 .野田 忠 .宮岡p里美
研究指導 (修士論文) 4 演習 (必修) 摂食 .喋下障害コース専任教員
専門科目(高次脳機能障害コース) 計23単位
高次脳機能障害学実習 3 実習.(必修) 伊林 克彦､岩田_まな
高次脳機能障害評価学 2 講義 (必修) 杉下 守弘
高次脳機能障害治療学 ~2 講義 (必修) 砂原 伸行
前頭葉機能障害学 1 講義 (必修) 波多野 和夫
右半球障害学 . 1 講義 (必修) 杉下 守弘
革憶障害 1 講義 (必修) 武田 克彦
失語症 1 講義 (必修) 佃 一郎､伊林 克彦､岩田まな
失認症 1 講義 (必修) 岩田 まな
認知科学 2 講義 (必修) 岩田 光児
ケーススタディ 2 講義 (必修) 伊林 克彦､岩田 まな
高次脳機能障害研究実習 2 実習 (必修) 伊林 克彦､岩田 まな



































































































































































































































･ 基盤研究 (C)(文部科学省) 1件

































































書籍 (冊) 2,.-310冊 293冊 2,603冊
雑誌 (種) 33種 25種 58種.




















高次脳機能障害コ｣ス 12名 ト 24名
平成 20年度募集人員
コース名 募集人員 備考
高次脳機能障害コース 12名 l 24名
(2) 入学選考試験実施状況
平成 19年度入学選考試験
平成 19年 2月 5日 入学願書及びパンフレットの配布開始
平成 19年 2月 5日～2月 19日 出願資格審査受付
出願期間 入学選考試験 合格発表
平成 20年度入学選考試験
第 Ⅰ期 平成 19年 9/3- 9/12 平成 19年-9月 22日(土) 平成 19年 9月 28日 (金)
第Ⅱ期 平成 19年 10/29-ll/7 平成 19年 11月 17日(土) 平成 19年 1■1月22日(木)












日時 :平成19年4月9日 (月) 13:00～ 15:00
場所 :本学 サロン教室















摂食 .嚇下障害コース 1年生 2年生
日.本学生支援機構 - -
コース名 奨学金利用状況 合計
高次脳機能障害コース 1年生 2年生
日本学生支援機構 1名 1名
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